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Abstract: This art icle analyzed the concepts of real rights in forest tree, po inted out that it is com
posed o f the rights o f ow nersh ip, the rights to use, the cutting rights and themo rtgages rights. The ar
t icle a lso analyzed the inadequate protective po licy presently in rea l rights in forest tree and the legal
measures to strengthen i.t
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林木是物权法上的一个重要概念, 林木物权是一种独立的物权类型。由于林木不仅具有经济价值,
更具有重要的生态价值, 因此加强林木物权制度建设, 强化对林木物权人利益的保护, 这既是经济建设
的需要, 同时也是生态环境建设的建设。从现实情况看, 我国 民法通则 和最新颁布的 物权法  
没有关于林木物权的明确规定, 森林法  、 担保法 对林木所有权、林木采伐权、林木抵押权作了初
步地规定, 但体系较为零乱。同时, ! 森林法 本属于行政法范畴, 主要是限制林权行使, 管理林业
活动, 保护森林资源的法律 ∀ [ 1]。而 担保法 属于民事特别法的范畴, 其有关林木抵押的规定, 也需
要结合 物权法  的规定进行分析。陈根长对中国林业物权制度进行了研究 [ 2] , 邓禾对我国森林资源
物权法律制度的完善进行了研究
[ 3]








相似, 国家享有林木所有权时, 也应当作为私法上的主体。这正如德国学者所言: !森林上所成立的所
有权, 为私法上的所有权; 且无论其所有权人为国家或其他公法团体 (国家森林 ∃ ∃ ∃ 城镇森林 ∃ ∃ ∃ 教
会森林 ) , 还是一个私人 (私人森林 ∃ ∃ ∃ 农民森林 ) , 均不影响其所有权之私法性质∀ [ 4]。% 内容的全面
性。林木物权的内容包括林木所有权、林木用益物权和林木担保物权, 因此具有不同于其他资源物权的
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特性。其他资源物权 (如采矿权、水权 ) 的权利人一般只享有资源的用益物权, 不享有对资源本身的
所有权和担保物权
[ 3]
。 &客体的特殊性。第一, 林木是一种独立的不动产 ( 担保法  第 92条第 1
款 ) ; 第二, 一般情况下, 林木经采伐后可以通过自然更新或人工更新; 第三, 林木不仅具有经济价
值, 更具有重要的生态价值, 因此与一般物权相比, 法律对林木物权的行使有更严格地限制。
2林木物权的主要内容
2 1林木所有权




有。个人的林木所有权。包括: 第一, 农村居民在房前屋后、自留地、自留山上种植的林木, 归个人所
有; 第二, 城镇居民和职工在房屋庭院内种植的林木, 归个人所有; 第三, 个人承包国有或集体所有的





人自己行使, 还是由他人行使, 都只能在法律允许的范围内合理利用。林木使用权的利用方式包括: 林
木培育; 林副产品的采集, 包括对竹木果实、根茎叶、脂、汁的采集; 林木转让、投资, 如 森林法  
第 15条规定, 用材林、经济林、薪炭林以及国务院规定的其他森林、林木 !可以依法转让, 也可以依
法作价入股或者作为合资、合作造林、经营林木的出资、合作条件∀。
2 3林木采伐权




类型。因此, 从物权法的角度出发, 一般的做法应是法律规定林木所有权人享有林木采伐权, 同时规定
国家可以对这一权利的行使进行一定的限制。即除了法定情况以外, 林木所有权人要行使林木采伐权,
必须取得林业主管部门的采伐许可证, 并且必须按照许可证上规定的采伐数量、采伐时间等进行采伐。
如 法国森林法典 第 L311- 1条规定: !未预先获得行政许可, 任何个人均不得滥用砍伐树木、开垦
其树林或挪用其林地作它用的权利。∀ 实行林木采伐许可证的主要目的, 是为了限制林木的年采伐量,
保证林木资源能够长期、持续地发挥其生态效用, 同时兼顾社会对木材和其他林产品的需求。实际上,
实行林木采伐许可证是各国限制采伐林木的一种通行做法, 如 英国林业法 规定: !砍伐树木必须具
有林业委员会颁发的伐树许可证。∀ 巴西森林法 第 2条规定: !任何林木均得因其位置重要、或因其
珍贵、美观, 或作为树种, 由政府法令宣布禁伐∋∋不准砍伐位于 25度至 45度斜坡上的森林, 只有合




我国 担保法 第 42条规定, 以林木抵押的, 到县级以上林业主管部门办理抵押物登记手续, 但
我国 物权法 第 180条、 担保法 第 34条在列举抵押权的客体时, 对林木能否抵押未作明确规定,
因此需要进行解释。 担保法 第 92条规定: !土地以及房屋、林木等地上定着物∀ 属于不动产。该条
文包括两层含义: 第一, 林木属于不动产。所谓不动产是 !指不可移动或者移动必然毁损其经济价值
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之物, 包括土地; 土地之上的固着物、建筑物; 不能与土地分离的物如土地的出产物、树木、种子、肥
料等∀ [ 6 ]。据我国现有的法律, 能够在不动产上成立的担保物权只有抵押权。第二, 林木属于地上定着
物。所谓地上定着物 (又称为土地附着物
[ 7]
), 是指 !依交易上之观念, 以继续的附着于土地, 而达其
经济上之目的, 然尚未构成土地成分之物 ∀ [ 8]。因此, 作为地上定着物, 林木又是一种不同于土地的独
立不动产, 可以单独设立抵押。明确了林木与地上定着物的关系, 林木抵押的法律依据就是 物权法  
第 180条关于 !建筑物和其他土地附着物 ∀ (第 1款 )、 担保法  第 34条关于 !抵押人所有的房屋和
其他地上定着物 ∀ (第 1款 ) 以及 !抵押人依法有权处分的国有的土地使用权、房屋和其他地上定着
物 ∀ (第 3款 ) 可以抵押的规定。
2 4 2可以抵押的林木范围
根据 担保法 的规定, 只有抵押人依法有权处分的财产才能抵押, 因此并不是所有的林木都可
以抵押。 中华人民共和国担保法 (草案 ) 的说明  明确指出, !抵押担保的关键是抵押物的范围, 哪
些可以作为抵押物。作为抵押物必须是能够转让的财产, 因为只有这样才能实现担保的目的∀。可见,
判断林木能否抵押的主要标准是该林木是否具有可转让性。根据 森林法  第 4条、第 15条的规定,
森林分为防护林、用材林、经济林、薪炭林、特种用途林, 其中, 用材林、经济林、薪炭林 !可以依
法转让, 也可以依法作价入股或者作为合资、合作造林、经营林木的出资、合作条件 ∀。因此, 这些林
木可以抵押。而防护林和特种用途林的经营者, 有获得森林生态效益补偿的权利, 不享有对这些林木的
处分权, 因此, 不能以该种林木抵押。另据 担保法  第 37条、 森林资源资产抵押登记办法 (试
行 )  第 9条的规定, 对于权属不清或存在争议的林木, 依法被查封、扣押、监管的林木以及国防林和
名胜古迹、革命纪念地和自然保护区的森林、林木, 不能抵押。
3林木物权的法律保护
我国 森林法 第 3条第 3款规定: !森林、林木和林地的所有者和使用者的合法权益, 受法律保
护, 任何单位和个人不得侵犯。∀ 森法法  第 6章对森林资源的法律保护作了详细的规定。根据该章
规定, 我国森林资源法律责任包括民事责任、行政责任和刑事责任。其中, 涉及林木的民事责任的情节
有: 盗伐森林或者其他林木的行为; 违反 森林法  进行开垦、采石、采砂、采土、采种、采脂和其
他活动, 致使森林、林木受到毁坏的行为; 违反 森林法  在幼林地和特种用途林内砍柴、放牧致使
森林、林木受到毁坏的行为。承担民事责任的方式是依法赔偿损失。应当说, 追究民事责任是保护林木
物权人利益的一种重要途径, 但也存在一定的缺陷, 主要表现是: 第一, 林木物权的民法保护并不以追
究民事责任为限, 还应当包括要求停止侵害、排除妨碍等; 第二, 追究民事责任以损害后果的确定为前






的登记手续, 否则不生效。如 物权法 第 9条规定: !不动产物权的设立、变更、转让和消灭, 经依
法登记, 发生效力; 未经登记, 不发生效力, 但法律另有规定的除外 ∀。 担保法 第 42条规定, 以林
木抵押的必须办理抵押物登记手续; 森林法实施条例  第 6条规定: !改变森林、林木和林地所有权、
使用权的, 应当依法办理变更登记手续∀。最高人民法院 关于适用 (中华人民共和国担保法)若干问
题的解释 第 56条第 2款规定: !法律规定登记生效的抵押合同签订后, 抵押人违背诚实信用原则拒










用, 不包括林木补偿请求权等 ) 的要点是: 林木物权请求权不仅适用于林木所有权, 同时也适用于限












物权人的利益造成损失时, 由国家给予补偿的权利。如 森林法实施条例 第 15条第 3款规定: !防
护林和特种用途林的经营者, 有获得森林生态效益补偿的权利 ∀。林地使用权届满时的林木补偿请求
权。林木物权必须依托林地而存在, 但林木生产周期与林地使用期限未必一致, 因此, 在林木所有权是
基于林地使用权而产生时, 如果林地使用权届满而不为续期, 林木所有权人应享有请求林地所有权人按
照林地上林木的时价予以补偿的权利。林地所有权人应当予以补偿。如 韩国民法典 第 283条规定:
! (一 ) 地上权消灭时, 建筑物或其他工作物或树木仍实际存在时, 地上权人可请求更新契约。 (二 ) 地
上权的设定人不希望更新契约时, 地上权人可请求以相当的价金买受前款工作物或树木 ∀。当然, 为平
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